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BREVE PREFACIO
Una vez hecha, en el tomo 1 de esta obra, la exposición
crítica y comparativa de las vicisitudes del Derecho constitu-
cional colombiano, y deducida de los acontecimientos históri-
cos la filosofía que de ellos naturalmente se deriva, llega la
oportunidad de que consideremos a fondo la Constitución del
5 de agosto de 1886, último eslabón de la gran cadena de ac-
tos soberanos que nuestros pueblos comenzaron a forjar desde
1810. A este objeto está destinado el presente volumen.
El plan que hemos adoptado nos parece racional. Hemos
combinado en este Comentario las teorías de la ciencia cons-
titucional, y aun de la ciencia administrativa en parte, con la
exposición razonada y la interpretación fiel de las disposicio-
nes que contiene la Constitución actual de Colombia. Si sola-
mente hubiésemos rehecho lo que de muchos años atrás tene-
mos escrito -un tratado de ciencia constitucional-, la teoría
sola no hubiera llenado su objeto: habría faltado, para incul-
car sólidamente la doctrina, una aplicacion práctica de ésta,
que la pusiese de manifiesto, efectiva o no, bajo la forma pre-
cisa de instituciones constitutivas de la sociedad política y so-
berana denominada "Colombia".
Si, por el contrario, hubiésemos preferido el método mera-
mente expositiuo e interpretativo, prescindiendo de las doc-
trinas de la ciencia y limitándonos a fijar, del mejor modo
posible, la inteligencia de las disposiciones constitucionales; ha-
bríamos ejecutado un trabajo de pura hermenéutica, pero no
uno de enseñanza nacional, suficientemente fructuoso para los
colombianos.
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Mediante la combinación que hemos hecho de lo teórico y
lo dispositivo, al propio tiempo ofrecemos a la jUVientud co-
lombiana un tratado, sin divagaciones ni lucubraciones pura-
mente nuésiras, de Ciencia y Derecho constitucionales. Tal es
el objeto del presente Comentario.
Para su ejecución, hemos dividido nuestro texto en tantos
parágrafos cuantos artículos contiene la Constitución, en lo
principal, o sea en su parte permanente; y como cada parágra-
fo corresponde a un artículo, hemos colocado a la cabeza de
cada trozo exbositiuo la disbosicion que se comenta. Así puede
el lector ir verificando la exactitud del Comentario, según las
palabras del texto constitucional; y puede también, por su
parte, hacer el comento que le parezca más acertado, si hallare
defectuoso el nuéstro,
Muchos artículos de la Constitución constan de algunos
o muchos incisos, o de diversos miembros o párrafos. Cuando
estos párrafos son complementos de la idea principal, es claro
que ha de mantenerse la unidad del parágrafo respectivo; y
así lo hemos hecho. Pero cuando un artículo contiene la enu-
meración de deberes, atribuciones, facultades o actos distintos,
es obvia también la conveniencia, por el buen método en el
análisis, de dividir el parágrafo respectivo en tantos miembros
cuantos dividen o componen el artículo. Esta división la he-
mos hecho, en cada comento particular, por medio de letras.
Así cada parágrafo coincide con todo un artículo, y cada le-
tra divisoria corresponde a un Párrafo o inciso distinto por
sus disposiciones.
Por lo tocante a las Disposiciones transitorias de la Cons-
titución, las hemos comentado separadamente, y a este objeto
está destinado un APéndice.
Por lo demás, fácil es que hayamos errado en nuestros jui-
cios; pero estamos seguros de no haber faltado en este Comen-
tario, aunque muy rápidamente escrito, ni a la verdad de los
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hechos, ni a la buena fe de quien profesa convicciones sinceras
y propende a comunicarlas a sus conciudadanos para serles útil.
Que la actual Constitución de Colombia tiene defectos, y
algunos gra~\es, es verdad innegable. Así, ni en nuestra calidad
de ex-Constituyente, ni en la de mero Publicista, pretendemos
recomendarla como una obra perfecta. Pero sí declaramos con
ingenuidad que, no obstante SllS defectos, ella es, en nuestro
sentir, la más adecuada que ha podido darse a Colombia, en
las críticas circunstancias a que ésta había sido arrastrada por
los excesos del federalismo y la exageración de las doctrinas
liberales. Lo que importa, para que la nueva Constitución pro-
duzca sus frutos, es que ella sea practicada con entera fidelidad
por todos los poderes públicos. De esta práctica rigorosamente
honrada resultará la plena demostración de las cualidades y los
defectos del nuevo Código fundamental; y si la nación sabe
mantener con energía la paz que ha recuperado y la legalidad
que emana del régimen constitucional, el patriotismo de los le-
gisladores se encargará de corregir los defectos que la experien-
cia patentice, y Colombia podrá asegurar la estabilidad que
tánto necesita, a la sombra de instituciones que sean igual-
mente salvadoras de la libertad y del orden.
Republicanos y demócratas somos y hemos de ser en Co-
lombia, y es deber de todos el aplicarnos a depurar nuestras
instituciones para que llenen bien su objeto y nos coloquen
tan lejos de la anarquía como de la arbitrariedad. Tales son
nuestros fervientes votos, y si ellos se realizan, nos será satis-
factorio haber contribuido, con la presente obra, a explicar y
hacer apreciar la de los Constituyentes de 1886.
JOSÉ MARÍA SAMPER.
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